






































































































































































































































































































４－２ 英国におけるタウンセンターマネジメント (TCM) の概要
英国において，中心市街地の活性化に向けた手法として注目されている
のが，タウンセンターマネジメント (town centre management: TCM) である。






































































































図表４ 中心市街地のマネジメントと PDCA サイクル
















































































































m２から６２万 m２に急増，その後も既存 SC のスクラップ＆ビルド，延べ
床面積１０万 m２超が２店立地するなど，非常に厳しい流通戦争にさらさ
れるようになった。

















































事業名，地区面積 高松丸亀町商店街 A 街区第一種市街地再開発事業約０．４４ha


























































































































































座商店街 （２）経堂農大通り商店街 （３）しもきた商店街 （４）明大前商





















































































































































































































































































Institution of Chartered Surveyors, “Town Centre Management: Guidance Note






１３） 高松丸亀町商店街 A 街区第一種市街地開発事業
http://tochi.mlit.go.jp/chiiki/land/ex20/1602.html（最新参照，２０１４年５月）






































・小田急電鉄株式会社 Web http://www.odakyu.jp/（最新参照 ２０１４年５月）
・成城学園 Web http://www.seijogakuen.ed.jp/（最新参照 ２０１４年５月）
・成城商店街振興組合 Web http://www.seijo.or.jp/（最新参照 ２０１４年５月）
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